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Âclsr r orix EiDl"EÊ Et slmeillaloc êes lnporta-üigls
La CoramissLon a oxaminê sur Ia base drune s66flrrrli-
cation de l,lonslerlT §PINELLI , Ia eltuatlon de l.rlndustrle
si t6rurgigue comrrtr:'rautal.re.
La eituation eonJonett'reIIe du ma.rch6 rie lracier,
dêjà pr6occupante au mllieu de lrann6e 19?5, a contlnu6 à se
dêgr.a,ler au cours rlu der-ixième semestre de cette ann6e. Quclrlaes
si-gnes de redre.ssement, tant en ee qui concerne Ie niveau des
commandes que }e nlveau tle prlx, se font remarguep flapnis 1e
mois droctobre sans lue pour a.utant les perspectives pour Le
premier trimeetre 1976 puisoent faisser conclure à une t^:''ré'1io-
ratlon sêrLeuse et duratle de Ia sltuat-j-on. fI faut, en g6néra1-o
clutrin certaln laps dle tonps srécoul-e four qurtr.ne arn6lj.cration rlu
eiimat conJoncturcL dtensenble procluise Ees effet"s dans 1e
rlomaine sld6rurglque dont lraetivii6 est en majeure i:artie
rrient6e vers 1es secteurs de bi.ens rirÉqtlipement.
, T,a d6gradation prcgre .Esi're ,le La situatiol financière
ces entreprises risque de prov:quer oll bien un 'legr6 dan;eret'x
drendettement ou bien une r'.lpture des investicseme;:t.s de Ïat'o-
nsl.isntion et de modernisation q:ri à son tour net en P6ri-1- Ia
cel,aeit é concurrentielle.
Jusquri"i fa eituation de lrenp-1-ol dans La 6ir1â1'-ngir-
est restêe reLa.ti'rement 
-el-ab1e. Les mesures prlscs a-fln .1rassltror
cette stabllitê r:isquent eepe:dant de ne plus pouvoir être naj.'-
tenues en raison de Ia sltrration financlère du secteur'. )t\-r ie'sr t
11 nfest.pas certai.n que le niveau tle ltemplol pulsse ê're gara.r:tl. ,îl'
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La persistanoe te Ia r6cessioa astuelle eur Ie üarohd tle lracier pou:rait-ôo1o
"àoàotrc - à bref d6lai - è iles 
problèrnes ettuoturclB grave§r affeotant lrexlEtoou
nême dE oerteiaee entreplsos avco les ttifflcnltée iahérentes Eur Ie Plan sociel
et régLoualo
h oe quL oq6oer'11c lee tnprtatl.ons e! provenanoo iles pSrs tiers, la coasultatlon
qqc la-Gæ.aalon a ctoant§c à IIOGIE ila'rs lc ceilrE ùu tsraile pl'cilger srest
âéroulée 1æ 13 et 14 norrernbrs !:ÿl5t ct e eu pour tllsultate que tors les gays
parüioipants à cette coaeuttatlô-iqd lesqluc1e se trouYêlent (à part lcs pys
âe 1tEei) leo princiEsru partenalras o@oràlau- ôe Ia Cmrmaut6 pour le seotour
consldérô, ont rsconno laep6elflcité ûe Ia orlse elûérurgtçre ile Ia Cmrmanté.
Ces coag1ftatlme of 6té slÉÿ1es Eur le plen oomuaautaire 1nr ilcE contacts btla-
téraux eir aLvean des gOuvctmæelrte al3sl gue tles lndtrstrlelso
I,a Cmnlseloa cst ôtavle.qJuc lee résultats Ae ess laltlatlves, lee èisposltloaE
prlses pa.r les Etate ncmbrse @ ce qut ooncernc les lmportatlmB en prov@aroe
âe" prys ês lrEst, airlsi 6re lee règl.es ôe prix conteaues dans Ies acoordls ùelibrô 6oha.€p otrc Ia Comrmauté et les 'peye tte lrlEIrE peuvent fourair rme
ga"raatie relsonratls pour qne des tttsposttlons lat{k{.eurea ne goierat.'pas rendluee
aléatolrEo pü leo lmportatl.oso
&r conclusloa, Ia Cmission est ôravls qtre lce oontlitione Eont r€unies pour
lrapplication ôe lrartlole 61, lettre E ôu traité CBCÂr Elle eetime dono'qorelle
p"oi fircr pur plrrsleurs proAuits aiilénugi.quee des prlr niniua à lrint6rleu^r ilu
narohc oomu ef,la d.tatteiatlre 1æ obJeotlfe ô6finis à ltartiole 3- du traité.
Coaforméne!$ à Ig, proc6dure pr6vus À itarttolc 61, elIe oonstrlte Ie Coasell ct Ie
Comtt6 consultatlflCE0Â eur lropportunitlt ile tellee Bosuresr qui ooporteralent
rme llultatioa tes a-L1gaenæte Eur les of,freE en lrroÿenance des pa5re tiers et
qgi ne Eeralent IlaE aoconpagn6eE êe neEuree êe restrlctions aux lnportatione.
Â lrisEue ôe cee oonsultatloas, la Gmlesloa sera à noureau saisle du tloeEier
per [. Eplaelli et arrûtera il6ftaltlÿement ea poeltlon au rm- tles rdeuLtats ôes
oons1ltatlons ainEl qqe de lr§volution tl.e la sltuation tlass Ie sesteur sld6nrrgtguep
Le cas éeh6a,at, elle ooasultera, à nonvsau à un stade ultérieur, Ie Goneell et le
Comité ooaeultatlf sur le niveeu tleE Prlr ninine.
En outre, la CmieElon a apptouÿlt rme dtécieion par 1a4Jue11e elle doande alE
Btats nmbre6 rte lul aotifler, rtans ua aléIat ôe slx soalaes, lcs importatlons
ê11 provê[a3oe ô?un oertaia aoubre ôe paÿs tiers Dour tE nombre linit6 tle produits
sid6mrgi{ueso
Les do6§ee stetlstiquee ainsl rEoueillisE ttolvent pe::nettre une nelller:re lnfol-
nstlon dte la CmlEsloa sur Les lnportations d.racicrr I1 est, pa.r ailleurs pr6w
qne les notlficatiore oontlæeat également tlee Luall.oatlons Eur les prk. Cette
s11r:vetllaBoe etatlstlque gut otrera en vlguour ilès sa aotlfloatlon aur BtatE
uobrce, aunD, une tur6e de sir notg.
Ob.'ieotifs eén6raru
ElIs a adoptd Eur proposition de M. Spinelli les objeetifs généraux BAcier" pour Ia
nÂrri+ril+ 19æ5 (voir Note P-?6). C"p objeotifs g6néraux gui sont établis eonforpénent
au Traité CECÂ d.oiveat permettre la nodernisation, lrorientation à long terne deE fabrj
catlons Et lrerspansion d.ee capaoit6s d.e procluotioa. Les d.enrier objectifs géa6raux ont
été publiô en septenbrE 19?1 pour Ia périod.e L975-80.
Les objectifs g6néraur Bout ma,intenant transnis au Conité Consultatif CECA qui est tenï
à prrisenter Boa avis avant que la Connission puissé ad.opter définitivenent les objeotil
en question.
/
ho e ordvls tol naoiernEro a@9 prov'E' !e+-=- 
-2 a romr Àra l r lne pf6vlBlouglIa Comisei.@ a- égÊloqt epprolrv6 o p"@ière leotul€ Ie progral
traolerr5a,rml erl*,h Lÿ16, qut est oalaiænt "ot-i"_-a lfavis 
rtu omlté ooæultatlf
cncâ. re vous rapperle quc oe *F_-Ti:t_r:t::.*r:tkf-il-rt*iii*ffi|;,rilr;iffi;tr*iil:,;ilm;Ë;ilJà r.rabliseemear de 1 I éq'rlube
eatre Lroffre et ia ôoanrte. c#;;er*t-"* ao"rriors ar6Jà prrses Dea 
La con-
alsslori Le22 0'toütqr 
"" '"*oïi*dr; gtliii-itee 
prédàioae fléta,'r6eE p@t
oha,que gredc oiÈeoil" ilc p. üuite eiiUrogiq[ueBr
Le fl6ohisseBæt d,e lreOtlvité éoononique. e atteirt eon poi'nt Le plus baSt 
dans
la najoritÉ ôes Pays Monbres'de lE 6@u!autê1 au oours d'es uols i1t6t6 etr EUrf
ilans 6relqtres eecteurs de oertalnE Paÿgr auouns tcndancE uafguée ar 
redreseement
ne srest nagifest6e arr d6but de llautonneo
Lractivit6 de lrinduetrie sidérurgique conuunautaire a subi u.oe évolution 
oonparable
au cour§ d.es aix dernlers nois. La proituotiOn drapler a onregistré 
"un niveau ninioLl
aunoisd.tao0trov6csr2niuioaEdetonnes'EtellesrestenEuitestablliséeêlrx'
alento,re, ôE 10 nlllione de tonnes par nois. cependant, ce ôeraier 
cbiffre représento
une réductioa.e prus de z4fq eoLt plus ôe 3 nillioas d.e tonaes d.racier bnrt 
par noiâr
pa, rapport à Ia productioa correspondaBt à la mêno pÛrioôe d,e 1974.
Le bilan ôe lroffre et d.e ra rlenantte oonoernant rtlndustrie sidénrr6igue conuunautaire
pour Ie prcnier trinestre de L976 est bas6 sur lr§rpothèse cltua naintien tlu statu
qtrodanslesPaysMenbres,leretlresEemgntprobablealinterryenant{ueplustarttdans
It année.
r1 Est préur une con'omnation da 26;J nillione de tonnes. EII. repr6sente'une 
réduotior
ôe gnelque Llfl/o enreglstrée oes ttertriers noi§'
tes exportatlons eont eEtindee à lrg millioas d.e tonnes d.rapiEr bnrt potrr le 
prenier
trincstre ô,e L976, soit rrae r6duotion ôe z|r5fipal rapport au prenier trlnestre 1975
et cle 44"p* rapport a1 çratriène trirnestre 11974' CetÙe eEtination reflètE' Ia
tendaroe actuelle des cryortatlons
on prévoit gue Ies lnfortations attelntlront 1r7 millionr de tonnes peadsDt Ie 
premier
trinestreae:Iÿ16,nevariarrtôoacpassensiblenentparrapporteuxniveauxenregistré
pendant ra Belle!:ro(l"_1" 1975'_
Ic proiluctlæ ôraotas brot, p*" te prcnfer trfnistre ile Lÿ1,6 eef eEtlnrêe à
30, I nllIIoas de tonaes co6Paflrc à 3613 nllllons tle toaeg pour la mfue 
périodle
de lÿ15, Eolt rue tllml'nutloa êe L? /o' Cepædafir Dour sltuer correctenent
oette estiEatlon, 11 oonvlent Ôe 1A cmpare? aul résultats du proier trinestre
ile19?4rcgrlaproduotlonavaltô6JàcomencCàbalsserPeadantleprmier
trtnestro ile 1ÿr5. LrestinEtlon rolattvc au prcnier trimeEtre ile 1976 tratr,it
rm flIéobLsgout ttc Ia poiluotlm êe 2Jr! fi pu eorpara'lsoa avcc le preoler
trlncstrs M Lÿ14. Ce ohlffre err6eerte 16gÈræcat de Ia tenilanoe aocus6e 
per
lee EstlEatlous qlu aol,E tle oeptembre ( - 23 fi p"" rapDort à 1n4)' dtoctobre
(-24,1û*tleaovembre(-24,5fi)ioætrolEnoiegroup€eaocusanttmg
tlinLnutim il.e 24rl * g^, rapport à, IE p6rioile 6glivaleste tte Lÿ'&. Ie proôuction
en octobre et aovsnbre a dtoac BttivL iltroltcmEat la pr6vi'si'on ôu 
nprograme /
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Lee ilerlèrcs taforrotlors cmplètcg sur lee tuitanocg alG Iræploi ilane lrtuÀnstric
etüénrrgùguc (eetttatloae pour :oùtobrc tnil coltinuert à fatrc epparaftre
La nOme évolutlon quc lcs nols p{otltcnte cn os çri oæocrae Ie llcqrciemat ôe
nala d.roouane, solt orviron 2@0 persotrües patr uols, oe qoi dana unc industri.e
aployart qaclqpe ?m.00O pergonrre§, corrcslnnd .dr alélgrts elnntanés.
lfoutcfols, la rt3ôuetloa ôu teups de trarall oontlune à se rilpndre st tlEoatt
effeoter en ootobrc quelqrae 204.0q) travatllcurs ct emiploy6s rtane ltlntlnstri.e,
ætrafoant la pcr:tc .âcr lùus. rle ?rI ntllloæ dlfhs@cç @atst Ie.Ësl.gr
Â lrlnttlatlvo dc t. mBO,EE:Em, Ia ComLsei.on a aôopté u rapport sur Ie oon-
portcmcnt ttcs utrcprlecs p6trolièrcE dalrs la Comurarrt6 pcndârrt la orlsc ilc
Iféncrgic $d a sulvl lcg nssutcs alabce itc bycot. Lc rapport ooulrc 1"4 pérloile
ôroctobrc I9?3 à nars 19?4. Lrenqn8tc portc rmigtrmcmt Eur lc respccrt des artioLce
85 ct 86 au tralté de Ronc. Hr Eorechcttc cn prdscntcra les oonolusions clevant
Ic Parlemæt curopécn-Lclf ritdoobrc ct-pfÉe-çatclà s@.-.rappprt à Ia presse lc
18 ttéoæbrc à 12 h 15, ,lqns }e caèrc dc se oonfdrencc bi -arenucllc eur les actlvltilE
clu Ecctcur Econcurrg!îcct.
3. 
- 
hoæame ôtinforuatioa
Sur propoeltlm ôe E. §oareeola Hugaoaza, la Comiseioa a adopt6 les priucipalee
orlEntatioas êe 6on progra@e tl.f tnforratlon lnur Lÿ|.6. Uae place.iaportanto estfalte, drue Bart aur prochsines ddveloppmento lnstitutlonuels (unton er:rop6enne,éleatiæ itu Pa,rlenæt àurop€@ e.u euffrage rmlvereel) 
"b, trautre partr àoertainee lnltlatlvss récenteg Erlr Ie plan §ooaonlque et sooial (green paDerrpolltiçre énergÉttquc, natlèrea prolères, eto.).
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